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Pendidikan pada tingkat perguruan tinggi, mahasiswa diharuskan untuk aktif 
dalam proses perkuliahan, tujuan utama dari pendidikan di ranah mahasiswa 
adalah untuk tercapainya prestasi akademik mahasiswa yang unggul. Tinggi 
rendahnya prestasi akademik dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya 
dukungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
dukungan sosial dan prestasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Hipotesis penelitian yang diajukan adalah terdapat 
hubungan yang positif atara dukungan sosial dengan prestasi akademik 
mahasiswa fakultas psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif korelasional. Pengumpulan 
data menggunakan skala dukungan sosial yang memiliki memiliki reliabilitas 
sebesar 0,974 serta menggunakan dokumen nilai yang menyatakan Indeks Prestasi 
Kumulatif yang digunakan untuk alat pengumpulan data prestasi akademik. 
Subjek penelitian diambil dengan teknik insidental random sampling, sejumlah 
100 subjek yang berasal dari mahasiswa fakultas psikologi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Analisis menggunakan teknik korelasi product 
moment, dan hasil yang diperoleh adalah tidak terdapat hubungan antara 
dukungan sosial dengan prestasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dimana, dari hasil analisis data diperoleh 
r = 0,186 dan p = 0,064 (p>0,05), berarti tidak adanya hubungan antara dukungan 
sosial dengan prestasi akademik. 
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Abstract 
Education at the tertiary level, students are required to be active in the lecture 
process, the main goal of education in the realm of students is to achieve excellent 
student academic achievements. High and low academic achievement is 
influenced by several factors and one of them is social support. This study aims to 
determine the relationship between social support and academic achievement of 
students of the psychology faculty of the University of Muhammadiyah Surakarta. 
The research hypothesis proposed is that there is a positive relationship between 
social support and academic achievement of psychology students at the University 
of Muhammadiyah Surakarta. The method used in this research is quantitative 
correlation. Data collection uses a social support scale that has a reliability of 
0.974 and uses a score document that states the Grade Point Average which is 
used for data collection tools for academic achievement. The research subjects 
were taken by insidental random sampling technique, a total of 100 subjects came 
from students of the psychology faculty of the University of Muhammadiyah 
Surakarta. The analysis uses the product moment correlation technique, and the 
results obtained are that there is no relationship between social support and 
academic achievement of students of the psychology faculty of the University of 
Muhammadiyah Surakarta. Where, from the results of data analysis obtained r = 
0.186 and p = 0.064 (p> 0.05), which shows that there is no relationship between 
social support and academic achievement. 
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